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Iz speleološke literature 
D r M. J\1ALEZ: »CErtOVACK E P ECINE« 
Die Hohlen von Cerovac. The Cerovac ea-
ves, Les Grottcs de Cer·ovac, Zagreb 1965. iz-
danje Speleološkog druš tva Hr·vatske br. J. 
st rnna 41, 3 siluAciona nacr·ta , 21 sl ll<a l !<ratak 
sadr2aj na nJemačkom, engleskom l francus-
kom Jeziku. 
U kraćem uvodu autor· upoznaj'! čitaoca s 
naSim kršem 1 historijatom ovih naših naj-
većih i najlJepših pećina u Hrva tskoj. Govo-
reći o istraži vanjima ko Jn su vršena u Cor-
n joj, Srednjoj l DonJo.l Cer·ovačkoj pećini spo-
mmje l rad Spclcološkog odsjeka PO • Z-eljez-
ničar• iz Zagreba, čiji su članovi vl~ekratno l 
srstematskl radili na ovim objektima. 
L:u~anim stilom su morfološki opisane sve 
tri većine; dan je s ažet prikaz geoloških i hi-
d roloških osobina ovoga kraja. a u posebni m 
pogluvljima nutor objaSnjava izuzetni paleon-
tološki i arheološki značaj ovih pećina. 
Predviđenom pretvaranju Cerovačkih pećina 
u atraktivni turistički objekat , ova štampana 
knjižica bila bl Izvanredan turistički prosp ekt. 
rng. Velj ko Segr·c 
Ing. BOZI CEV I C: • POI.JA K OVA PECINA« 
Separat, Ceotoški vJesnik Inslitllta za geo-
lošl<a istraživ::mjn u zagrebu. 18/64. 141-157, Za-
greb 1965, 9 si lk :• i 2 tabele s nacr·tima, rezime 
na engleskom. 
Izradom injekcione brane za branu •Sklope• 
hidrocentrale Senj. nabuSen Je veći podzemni 
prostor na desnom dijelu brane. Detaljnim 
spelcološk im istraživanJima, kQoja ,lc izvrš io 
a u to r uz suradnju spelcoloških odsjeka PO 
• Zeljezničar•. • Velebit• i • ZanatiiJa• Iz Zagre-
ba, pronađena je u maju 1962. do tada pol-
puno nepoznata pećina. 
U pocdst upravo preminulom nestoru hrval-
ske speteotogi,le d r u Josipu Poljaku, autor je 
novootl<rivenom ob.iektlt dao njegovo ime. 
U ovoj, za građevinsku praksu interesantnoj 
publikaciji. autor osim uvoda obrađuje slije-
deća poglavlja: geo:oška i hidrološka ist raži-
vanJa. op1s ob.lekta. morfologija, geologija i 
spcleogen eza, hidrologija, građevinski radovi 
u pećini , a nn kr·aju da.le preg led rezullata 
istražlv:mja l ra dova. 
Osim izrazito geoloSko-spcleoioškog interesa, 
ovaj srednje veliki objekt (dužine 220 m) po-
buđuJe pažnJU grnđevinara, pogotovu kada se 
radi o ovako delikatnim radovima kao što su 
hidrocentrale u k ršu. Uz usporedbu nabušenc 
šupi.Hne pri likom injektlranja. sa stvarnim 
pt·ofilom peći ne, autor naglašava potrebu de-
taljnih prethodnih istraživanja i istovremeno 
upozo• a va na opasnost za branu koja bi mo-
gla nastupiti u slučaju probijanja injekcione 
zavjese. 
Na k raj\1 radnje dan je opsežan prikaz stru-
ćne li teratu1·c kojom je obradivano ovo po-
dručje. 
Ing. Veljko Segrc 
S P E LT::OLOS KO D RUST VO HRVATSK E 
1951- 1964 
Brošura • Pr·vi decenij rada 1954-1964• . u ko· 
JoJ je na 15 stranica teksta prikazan histori-
j:ll Speleološkog društva Hrvatske s posebnim 
oov1·tom na t·:w.vo.f speleologije u Hrvatskoj , 
osnivanje spcteoloških odsjeka u PO •Z.eljcz-
ničar·• i •Zagreb• u zagrebu 1949, te ostali spc-
tcološki rad prije osnivačke skupštine društva 
2. IV 1954. godine. 
Djelatnost društva dana je pregledno, po go-
dinama s opisima i rezultatima značaJnijih 
pothvata. Posebno su spomenuti umrh zasluž-
ni članovi druo5tva dr· Josip Poljak. Vladimir 
Horvat, Mi lan Anić i Milan Kamen. 
Na kraju brošure š tampan! su sastavi Up-
ravr1i'l odbora Društva od 1954. do 1964. godine. 
Ing. Veljko Segrc 
Prof. S. Božićev ić: 
• SV.JETL A P OD ZEMLJOM « 
FelJton u •Večernjem listu• 1966. ;;odine. i.t· 
lazio .Je u nizu nastavaka. Pod ovim naslovom 
pisao ,le nutor seriju članalta o raznim za: 
nimlji vim spelcološklm pothvatima k o,lc je ti t 
sam doZiv io il i su Ih doživjeli njegovi surad-
nici spelcolozi. Povod za pisanje ove ser ije 
članaka bilo Je uspješno završeno istra>.ivanje 
jame Balinkc u Lici. Kako je i autor· bio u -
česnik ovog istraZivanja, dao je opširni prikaz 
istraživanja. a i<asnlje je opisao i druga Inte· 
rcsantna lstra:tivanjn . Tu su bila spomenuta 
sva veća istraživanJa speleologa iz Zagreba. a 
i neka iz drugih republika. Clanci su pisani 
na vrlo pl'lstupačan 1 popularan način. U zad-
njem nastavku autor je dao prikaz najdubljih 
speleoioSI<ih objekata u s vijetu. 
I ng. Vladimit· :So,.ić 
• NOVICE• D ruštva za reziskovanJe Jam 
Slovenije 
Casopis Izlazi već četvrtu godinu. Ur·edn ik 
je Ra do Gospodarić. Za 1966. štampana su 4 
broja sa slijedećim člancima: 
Broj l 19G6: Uvodni članak uredniStva , za-
ldjučci plenarne sjedn ice IV svjetskog speleo-
Ioškog k ongresa, popis država učesnica kon-
gresa. Izdavačka djelatnost za vrijeme kon-
gr esa, pretkongresna ekskur-.tiJa u JuliJske Al-
pe. Križnu i Martinjsku jamu i po klasičnom 
kršu s učesnicima kongresa po kršu, ocjene 
kongresa i godišnji i;o;vještaJI .iamarskih klu-
bova. 
Broj 2/ 1966: Naš ovogodišnJi cilj - Trihllja-
diti speieoioški objekt, nove jame u 1966 (ja-
nuar-mart), vijesti s godišnje skup štine dru-
štva za 1965, izvještaj o radu Jamarskog kluba 
Idri ja, Rlbnica, ?..eljezničar·, Izvještaj s tečaja 
o mjel'enju speleoloških objekata i obavijesti. 
Broj 311966: Učlanimo š to više ljudi u naše 
dr·uštvo, novi speleološki objekti u 1966 (april 
· Jltni), obavijesti. međunarodnt speleoio~ki lo-
gor u Rakovom Skocjanu u augustu 1966. naj-
dulji i najdubl ji speleološki ohjekti u Slove-
niji (do ljeta 1966). III Modrljanov pohod u 
Predjamu i izvadak iz zapisnika s 2. sjednice 
Upravnog odbora. 
Broj 4/1966: Na speleološkom sastanku, nove 
jame (od jula-oktobr·a), organizacija akcija 
s pašavanja, PoloSka jama - proslava tl'ihilj a-
dite jame, ka ko je protekao mcđ\marodni lo -
gor u Rakovom Skocjanu, prijedlozi i disku-
sije o službi vodiča i .o predavanJima. pismo 
iz C rnomlja, izvadak iz zapisnika sjednice l. O. 
održane 14. 10. 1966. 
Caso,pls ima izrazito informativni karakter. 
Stampan je na šapirografu, nema ,priloga, fo· 
tografija niti crteža. 
Ing. v. Božić 
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I ng. Božičević: PECINE PAKLENICE 
U J UZN0!\1 VELEBITU 
The Paklenica caves ot southern Velebit. se-
parat •Acta geologica V•, str. 423-425. Odjel za 
prlt·odne nauke Jugoslavenske nkndemlje zna-
nosti i umjetnos ti. Zagreb 1965 (13 slika u tek-
stu i 12 fotog rafija na tablama). rezime na en-
l! leskom jeziku. 
Nacionalni park Pal<le n icll obilu je speleolos-
l<lm ob.icl;tima. koji su tol<om 1957. godine is-
traživani za potr,.,l>e Konzervatorskog zavoda 
l Uprave nacionalno!'( parka. Uz autora u eki-
pl su sudjelovali l članovi Spcleološkog od-
sJek:-. PDS •Velebi t. iz Zag•·eb<~. 
Prije opiS'\ 10 pećina. u d jelu Je l kratki 
prikaz geološke !'(rade l hldrograrskih odnosa 
podl'llč ia Paklenice u južnom Velebitu. za 
s~aku pećinu ie ori ložen l nacrt. a u tekstu 
je posebno obrađena morfologija l speleoge-
neza. te su za pojed ine ocćlnc opisane l me-
teorološke prilike i navedeni primjerci nađene 
faune. 
Na kraju d j ela autor iznosi zaključke do ko-
Jih sc došlo ovim istražlv:m.J ima. DJelo zavr-
§ava popisom literature. 
01· 1\f. Malez: • PRILOG P OZNAVA NJU SPE-
LEOLOSKI H ODNOSA NA G LAMOCKOM J 
l DUVANJSKOM POLJU• 
Ein Beitrag zur J<enntnls dc•· s pelllologischen 
Verhaltnisse ln dem Tlilern von Glamoč und 
von Duvno, separat iz •Krša Jugoslavije 4• 
str. 711-200. Odjel za prirodne nauke Jugosla-
venske akademije znanosti 1 umjetnosti, za-
greb 1964 (7 slika u tekstu l 8 tabli) . 
l zg•·adnja hidrocentrale na rijeci Celini Izi-
skivala je i detaljna speleoloSka istraživanja, 
!;oja su izvršena na Glamočkom l Duvanjskom 
polju u proljeće 1961. U ekipi ko.la je istraži -
vala bili su i članovi Spelcološkog odsjeka PD 
•2.eljeznlčar• l •Zanatllja• Iz Zng•·eba. Uz opće 
prikaze Glamočkog i Duvanjskog polja poseb-
no je obrađeno 15 objekata koje je ekipa ls-
t•·ažlla, od kojih su pojedini potkrijepljeni na-
crtima l fotografijama. U zakl.lučku autor ob-
jašnjava podzemna kretanja voda na ovom 
krš kom području. Djelu je dodat popis lite-
rature i kl'aći rezime na njemačkom jeziku. 
Dr 1\f . Malez: PECINA VETERNICA 
U 1\lEDVEDNJCl 
Die Hohle Veternica in der Medvednica, se-
parat • Act<! g'eologica V• , str. 175-237, Odjel za 
p1·Jrodne nauke Jugoslavenske akademije zna-
nosti l umjetnosti, Zagreb 1965 (28 slika u tek-
stu, 2 tabele, 1 prilog l 14 tabli), opširan re-
zime na njemačl<om jeziku. 
u ovom djelu autor opisuje najveći l naj-
značajniji speleološki obJekt na području sje -
verozapadne Hrva tsl<e. l to samo opće speleo-
loške odnose l sedimentne Ispune, dok će pa-
leontološki prikaz kvartarne faune bill zaseb-
no obrađen. 
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~ratkl historljat ove pećine dan j e u uvodu. 
gdJe autor lstov•·emeno zahvalj uje suradnici-
ma na pomoći , medu kojima su bill l članovi 
Spclcološkog odsjeka PD •Zeljezničar• Iz Za-
greba. Nadalje. u uvodu je najavljena obrada 
paleontološklh l p•·ethislorijskih kultura te pa-
leoantropoloških ostataka iz ove sistematski 
istraženc pećine Ll neposrednoj blizin i Zagreba. 
Nllkon ~! voda u d jelu su slijedeća poglavl.lo 
s obra đem m temama : I. Opći speleološkl pre-
gled - položn 1. morfološk i opis pećine, geo-
l o~ld o•·lnosl . hidrološki odnosi, spe leogenez:~ 
ve:emice tc morfološki odnosi u veternlc l. 
If poglavlje: Stratigrafij a kvartarnih taložina 
Veternlce - općeni te napomene o pećinsklm 
taložinama. opis kvartarnih taložlna pećine 
Veternice, •·e~u ltatl primjene nekih analiza na 
kvartarnlm taložlnama Veternice (Granulo-
metri iske a nalize. kemijske analize) 1 strati-
grafski položaj taložlna. 
Na k oncu, u poglavlju •Zaključci• autor na-
pominje da kvartarna fauna iz Veternlce ... 
. predstavlja jedinstvenu faunu iz tog vreme-
na na području Hrvatske i cijele Jugoslavije, 
pa obrada ove faune daje više novih poda-
taka za poznavanje paleontoloških odnosa koJI 
su postoJali za vl'ijeme kvarta ra u našim kra -
jevima•. 
uz impozantnu listu li terature na kraju je 
dje la l rezime na njemačkom jeziku. 
Ing. Veljko Scgrc 
Or l\11rko l\1a lez: •0 METEOROLOS KIM 
ODNOSil\lA U SA1\10GRADSKOJ PECJNJ 
KOD P ERUSICA 
• Ole metcorologlschen Verhaltnisse in der 
Grotte von Samog•·ad bei Perušić (Lika) , se-
parat Iz oKrSa Jugoslavije 4•, str. 11-26, IZdll-
nje Jugoslavenske akademije znanosti l um-
Jetnosti, odjel za prirodne nauke, Zagreb 19G4 
(l slika u tekstu. 1 tabel<~ l 2 grafikona). 
samogradska pećina. jedan od najvećih spe-
leološklh objekata jugozapadne Like je uje-
dno l prva pećina u Dlnarskom kršu SR Hr-
v:ltS I<e ll kojoj s u s istematski promatrani me-
teoro l o~ki odnosi ll toku jedne godine. Autor 
je vrMo navedena mjerenja tokom 1959. godi-
ne i u ovom d j elu u uvodu iznosi hlstorlja t 
dosadašnjih Istraživanja, pa doznajemo da je 
t:J pećina naš prvi objekt topografski snim-
lJen i objavljen u popisu ličkih pećina D. Gor-
Janovlć-Krambcrgera još 1912. godine. Uz opis 
pećine prlložen je nacrt i uzdužnl profil pe-
ćine l Iznijet Je podatak da· su još stari Istra-
živači signalizirali nalaze prethistorljske kera-
m ike i kostiJu. 
U poglavlju o meteorološkim odnosima dana 
je usporedba temperature l vlage što je bilo 
mjereno: 
A) na pov•·šinl Iznad pećine, 
B) u prvoj vcllko.l dvorani l 
C) u đrusoj velikoj d vorani. 
Odnosi temperature i vlage prikazani su ta-
belarno 1 dijagramima. Iza popis a literatun 
je rezime na njemačkom jeziku. 
v. s. 
